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内容摘要
在经济全球化的背景下，国际投资法不再单一地以投资保护和投资自由化为
目标，人权、公众健康、环保等公共利益日益成为国际投资规则的重要议题。
近年来，纳入环境条款的国际投资规则与日俱增。《能源宪章条约》是首个
在能源投资领域关注环境保护问题的多边条约。《北美自由贸易协定》将环境条
款纳入其投资章节，开启了国际投资立法新模式，被称为最具环保意识的贸易协
定。美国对《北美自由贸易协定》取长补短，从投资条约入手，通过 2004 年“双
边投资条约范本”确立了相对成熟的投资条约环境条款立法模式以及较为完善的
投资条约环境条款。随后通过的 2012年“双边投资条约范本”又对投资条约中
的环境保护义务进行了深化和细化。《跨太平洋伙伴关系协定》是“高标准、全
面的、面向 21世纪的自由贸易协议”，在环境保护方面制定了高标准和更全面
的规定。国际投资规则的环境条款是不断发展的，在实践中存在着诸多限制，因
此其构建具备很大的进步空间。
本文分为四章，第一章主要从“可持续发展”理念的指导、国际投资和环境
保护的相互影响以及国际投资规则中纳入环境条款的法律意义三个方面，阐述国
际投资规则中纳入环境条款的法理基础。第二章以《能源宪章条约》、《北美自
由贸易协定》、美国“双边投资条约范本”和《跨太平洋伙伴关系协定》为研究
对象，探讨国际投资规则中环境条款的演进。第三章在前两章研究的基础上，从
条款设计和国际仲裁实践两个方面分析国际投资规则中环境条款存在的缺陷。在
环境条款设计上，主要存在着环境保护条款乏力、环境议题力度欠缺以及环境问
题的争端解决机制未取得突破的问题；在国际仲裁实践上，从国民待遇原则、公
平公正原则和征收条款这三个国际投资规则中的重要条款，分析其对环境条款的
限制性。第四章把视角转向中国，以《中国-新西兰自由贸易协定》和《中国-加
拿大双边投资条约》为代表性文件，介绍中国国际投资规则中环境条款的现状，
指出其存在的问题，并为我国构建投资规则中的环境条款提供建议。
关键词：国际投资规则；环境条款；中国对策
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ABSTRACT
Under the background of economic globalization, international investment law
no longer puts one-sides emphasis on its goal of investment facilitation and
liberalization. Public interests such as human rights, public health and environmental
protection have also become important issues of international investment rules.
In recent years, a growing number of international investment rules have brought
into environmental clauses. ECT was the first multinational agreement that pays
attention to environmental protection issues in the field of energy investment. NAFTA
established a new model of legislation on international investment by setting out
environmental clauses in its investment chapter, which was regarded as the greenest
trade agreement. Adopting NAFTA’s strong points and making up for its weaknesses,
the United States established relatively mature model of legislation as well as
comparatively completed environmental rules in investment treaties, which was
demonstrated in its 2004 BIT Model. Subsequently, the 2012 United States BIT
Model deepened and elaborated obligations of environmental protection in the
investment treaties. TPP is a high-level, comprehensive free trade agreement
towarding 21st century, which sets higher and more comprehensive rules on
environmental protection. The formulation of environmental clauses in international
investment rules is developing and is limited in the practice. Therefore, the
construction of environmental clauses in investment rules is still far from perfect.
This paper is divided into four chapters, the first chapter mainly introduces the
legal basis of bringing environmental clauses into international investment rules,
which is demonstrated through three perspectives, the notion of sustainable
development, interplay between international investment and environmental
protection, and the legal significance of bringing environmental clauses into
international investment rules. The second chapter overviews the development of
environmental clauses in international investment by analyzing ECT, NAFTA, the
United States BIT Models and TPP. Based on the study of first two chapters, the third
chapter analyzes the defects of environmental clauses from two perspectives--the
formulation of clauses and the practice of international arbitration. For the former, the
existing problems are the lack of effect on environmental clauses, the limited scope of
environmental topics and the failure on dispute settlement mechanism’s breakthrough.
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For the latter case, the limits on environmental clauses are discussed through three
important provisions in international investment rules, which are national treatment,
fair and equitable principle and expropriation clauses. The fourth chapter focuses on
the status quo of Chinese environmental clauses in international investment rules by
analyzing China—New Zealand FTA and China—Canada BIT, putting forward the
existing problems and proposing several advice for the improvement of environmental
clauses in investment rules.
Key words: International Investment Rules; Environmental Clauses; China’s
Countermeasures.
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引 言
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引 言
在《2012年世界投资报告》中, 联合国贸易和发展会议制定了 “可持续发展
的投资政策框架”，《2014年世界投资报告》将主题确定为“投资可持续发展目
标”，最新的《2015年世界投资报告》以“改革国际投资体制”为主题，提倡加强
对可持续发展至关重要的领域进行有利的投资。这从一定程度上体现了国际投资
的最新发展趋势以及国际社会对国际投资政策和体制改革达成的初步共识。
国际投资法的目标从单一地促进投资自由化发展到兼顾投资和环保。《2015
年世界投资报告》指出，世界各国和地区都致力于国际投资体制的改革，截止
2014年，全球签订的国际投资条约共有 3271项，其中 2014年了新增了 31项，
新增的多数国际投资条约都制定了与可持续发展相关的条款。在国际投资体制改
革的浪潮以及可持续发展的推动下，全球至少 50多个国家和地区都开始重新审
视和修改投资条约范本。其中，巴西、印度、挪威和欧盟发布了新的改革方式，
南非、印度尼西亚致力于制定新的改革策略。①可见，在国际投资体制下，可持
续发展问题正日益受到关注，而环境问题是其中不可忽视的一个重要议题。
近年来，纳入环境条款的国际投资规则越来越多。《能源宪章条约》（Energy
Charter Treaty, 简称 ECT）是首个在能源投资领域关注环境保护问题的多边条
约。《北美自由贸易协定》（North American Free Trade Agreement, 简称 NAFTA）
将环境条款纳入其投资章节，开启了国际投资立法新模式，被称为最具环保意
识的贸易协定。② 美国的双边投资条约（Bilateral Investment Treaty , 简称 BIT）
范本在不断地改进中日益完善，确立了相对成熟的投资条约环境条款立法模式。
我国在投资领域中的环境问题上，与美国等发达国家对比较为落后。长期以来，
我国已经参与的双边投资条约基本不涉及环境问题，这不符合我国的国家形象
及其日益承担的国际和国内环境保护义务，不利于我国走向可持续发展的绿色
投资道路。
我国与巴基斯坦、智利、新西兰所签订的自由贸易协定（Free Trade Agreement,
简称 FTA）虽然开始关注环境保护的问题，但是我国对于投资和环境关系的关
①UNCTAD. World Investment Report 2015--Reforming International Investment Governance[Z].
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_overview_en.pdf. 2015-12-19.
②Casey Bukro. Trade Pact Has Environmental Safeguards, Too[J]. Chicago tribune. 1992, (18).
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注还处于起步阶段，在立法和实践中仍存在诸多缺陷。鉴于上述原因，笔者将
立足于国际投资与环境保护的相互影响，以国际投资规则中纳入环境条款的法
理基础为引导，重点分析国际投资规则中的环境保护条款，结合典型案例，探
讨国际投资规则中环境条款存在的问题，借鉴发达国家和地区较为成熟的环境
条款，对我国在国际投资规则的环境条款问题上提供立法和实践上的建议。
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